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Editorial
É com satisfação que apresentamos a ACTA 13: último número do primeiro ano com a nova 
periodicidade (quadrimestral). Na oportunidade, agradecemos aos autores e pareceristas que 
contribuíram valiosamente para juntos escrevermos mais um ano na história da ACTA Geográfica.
A presente edição é composta por 14 artigos, cujos variados temas confirmam a postura 
editorial plural adotada desde o primeiro número publicado. Com contribuições de pesquisadores 
vinculados a diversos centros de pesquisa e ensino do país (UFG, UFPE, UFC, UECE, UEL, UNESP, 
UFPR, UFMT, UFSM,UFAM, CPRM, IFG, UFMS e UFPI), a ACTA apresenta ampla capilaridade 
nacional, cujo sumário abarca todas as regiões do país. Ainda, como acontece regularmente, 
registramos a presença de dois artigos internacionais – um deles é do México, Universidad Autónoma 
de Nuevo León; o outro, da Colômbia (Universidade de Antioquia).
Por fim, desejamos a todos uma agradável experiência de leitura, reflexão, inquietações e 
descobertas.
Rafael da Silva Oliveira
Editor da Revista ACTA Geográfica
Professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Roraima (UFRR)
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